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sur 
·pays  en  voic  de 
r&so1t1tion  ~rD/Lo  66 
d<::s  elements  d t a.pp:ceciation,  me  donnent  l  e-t;  j  r en  su:ls hem:>eux~ 
de  rappelox- 1
1 action  que  la Q2~~;~'L'0l!~~'.;.~.:t•3  a  l:.~1.:!-£!2t~.n:t  entrqn·ise 
dru1::>  ce  contexte; 
- aussi  de  pr&cis~r et  d 1affirmcr les lignes d'orientati6n qfte 
EWs  instit.ut.:i.ons, .et  en  <.:•3  qui  J.a  conce:,.;•ne  en  p:r·opro 7  llob:·o 
.·.·  .QS?l!~D.?~~i..£?11.  des  Communaut(~s Europ6ennes  ~  ontend.ent  Glli.v:c.;,;  potu~ 
chercher  et  ouvrir~ de.ooncert  avec  lea pays  en  voio  do  d6-
ve1oppoment y  lf.i.  v·o:i.o  de  solutions a lours  :1.nqui&hid.no., 
I~  konsieur  l~ Pr&sidentv  ltaction de  la Commuhaut&  ne  pout  ot  ne  doit 
- et je le dis  sans  Dinbager;  ·~ 
diation  sino~re ot objective  de  lrimmense  probl~me que  le d0velcp-
pem.:m t  pose  8.  not:ce  monde a 
lo  A plu~iuurs repr~ses,  ('l1•~0J:'G  a 1 1 iSSl..J.O  cle 
do  .;;on. Con.soil  en mar.s  do:•.·n.:i.er r  l<'l.  Comr.rv.naut&  2,  ex.:tn·:i.m6  J..a 
volont6  de  p:.r.t0teP  11nne · o.ttor.d;ion.  s:p6c:i..nlc  c-w.x  problomot:>  doc 
devolo.woemoni; ''  ·~  .  '•  :iDt  5.1  no pctys  en. 
0.\L'{  n6g()c:i.ationr;;.  mul\~ilt.'\te:rales  1119'1.31!; 
dans  son  schema 
dispos:i.tions  in  tangibles  ... 
.  ·.do  doveloppernont  lut<.  rno:i.ns  nvo  .. nces  ... t. d'  (m. examiner .  favorc:tblement 
Aussi bien la Comm1lliaute ·  v~)il. t-elle  7 . sol.lS ·. co:i:'tainca 
coriditi~)llS  t  dan.t.3  la creat:i.on  d y  un  Com::L te  special des p:r:0ferences 
cadre utile ot;  app:ropr:i.e  dan.~-;  cetto do'uble  pe;;.•spect:i.ve" 
0' est  done  avec  grand regret  que. j 'ai trouve  dans  10 pi•ojet 
reso1\J.tion. 
1.rD/Lo66  qui est en  discussion  d~is  termes  qu:i.  peuvent  donner. 
1
1 
impre.ss:i.on. d I un  sentiment  COl1'Crair.e  a 1'  olargi.ssemont  de  la  Commu·~ 
naute,  Je·  crois quo  ces  term0s  no  .sont  pas  approp:d  .. 0:s.,  La  ComJ;nmaut·o 
0.  Six  o..  deja donne  1a.prmwe  du  dynum:i.sme  qn'olle  a  5.njoct6  de.no  ser; 
&changes  avoc  los pnys  en  vo:i.e  do  dcveJ.oppement:,.  Je 'ne  veux pa.s  r&p6 ... 
to:r.  encore  l.mG  foio  '  aes  chiffros qui  sont bien  connua.  Jo  F.:>UiG  certain 
~ 
. que  l£1:  Communoxt6  a D:i.x  cont:i.nU\H'a  dan.[:>  cotte  voic.;. ~n  e.}!)?X'Ofomli.~;;.;:;an.t 
cnr•r.:>:c.'e  son  oapr;i.t  cl1  ouve;rttl:c·o  ver.B  l 1e:x.toi'imn."., . 
.  · - - -
politiquo  ext&rioure  uinsi ~ue 
-:Ll1t6:t•i0u.r o  J'e 
cad~""e  <ie  la pr&paratioH  de 
critiques et des  probl~mes 
ot  qu 1  el1e  f'oru. dos  pl~opos:i:tion.s 
0  0 
0 
avec  inqttiE:tudo  quo  j o  vo:i.s  cette Conference  s 1 a chewer 
des  :posit:Lons  ncttes  D..ient  ete  ai'l~l}tees ;sur  des  sujcts lnajOltt'S 
ihll)Or~ance  determ:i.nante  pou:r  1 1 avon:tr  du  Doveloppemeut  .. 
D  - ...  !  ',I ,  - d  es·prog:r.el:;,  sans-douto,  on-e  cn.e·accorapJ.i.s  ans  certa:i.n.s  do·~-
Nais t,  dans  lc temps  ou  nou.s  devons uons  px·opa:t.•ex·  au:x:  n&goc·i11 tiol."ls 
coi;nnc:r.c.i:.tlcc  mul  ti1.nt6:t~alos \  no  us  a.urion,c3  dO.  p:cOJ1dro  dofj.ni  tivomont  c..t;,. 
t:i.tudo  :.nu.'  unc  .s6x·ie  de  principos  fond.:;unontam:  am~cl•So  ~.:\  r·:}g:i.r  lo 
loppornont  du  commc.roe  mondialo 
' ,  (\CVC·• 
tTo  sa.is  :  pour  ce  qu:i.  conco:::·no  notre  Communaut6  rnome,  no us 
.0. ':.-..c:,--:·_t/,',,,-1<- __  ,  t'f•'  "  ..  'f  t'  ])''';.  "·~ ~  ..;  u  u.a·cernnn.er  0 ·  a  . L'Co.r  c,os  ;_n'J.nc:Lpos  Ci.  <:1.c  ·:1.ono  eJa~  .Lors 
-.. 
pre  micro  int0:r;v-ont:i.on  dans  cctte enceinte,  j 1  a:L  di'l:  o:L.-:d.ror.:ent 
not:c0  Cormnu.na.ui;6  Xl. r cta:.L t  J?&.S  onc.:or·o  );.l!'St~o  :fh.YU.'J:- M:fini.:c- sn.  poli:biqu.ep 
!1.  vru:l  d:i.:co  ja 
uttitudo  poGitivo  de  ln Communuut6  ~  1 1 6ea~d do  nombrcuaos  deman~o~  ~o~ 
I -- .  ·_  ' 
·une 
- -- - - ~  -
.·  . .  pD.s  Oli.C:Ol'O.  cloc:i.!lOos~  J 1ai 
:i.n·toi'\f(~ntion  ~  1o. por;,sib:i.li ted  1o.nnonoor· · 
en  pa:t.'tant  de  p:t'OJ?O$it:i.onG  que  nott'·o 
de  notre  C6mmunaut~o 
cotta· pol~  U_que  et  :'le  ).n~eciser  cofmnent je voi.s,  l)OUl'  ce  (1ui  me. 
Nous  avons  plbinoment  conscience  qua  ~0 % du  commerce  mondial 
de. 20  l~  de  1o.  :popu1a.tion  moncl:).a1o  Gl:'OO  uno  si  tuat.ion  impossible 
ajoutor  que  lo.  part  dos  pays  on  voic  de  dSvelopr>c:mcnt 
L'objectif f6ndamontal  que  nous  devons  nous  fixe~ est 
.  ·.  de ronvorscn.;  cette tondancc,  ct 02:1  le fixnni; 1  de  rH1  l)a,s  D.tterJd:ce 1  ·de  no. 
no  ·pas  delibercn:  des. annocs  1m'o..nt;  mais  o.u  Gont:ra:Lro, 
dilS  mai:o!ccnc:mt 7  et ·de  toutc  urg.:Jnce,  dan.::;  la vo:ie  d.e  .sli · 
Qtt 
1 ost-cc  quo. cola .s:i.Gr.df:i.o  ?  Voyons  tout  d 1 a"bo1'd  lo  probl(nhc 
l
1 an~le du  corn~arce  en g6n6ralo  Il y  a  deux  c6thodes  pour  aug~enter 
O 'ec·  ··ave  en  VO..;'  d·,  c'!·voJo·o·""c'·"-·'"'J.  y~  .. ,,...,  ,...  ··)a'  c·  'ir..  't'"'  ... l':J·~.·~··~~,  ••  ·  '•  ·  W  .P  ,, 'J  ~,...  J,..t;:  \~  1~  _  ..  .4,.  J! ·  ;~lt..!J..J. V,  \:!.I..  •'?  -tl_{:i~_  ~  y  ... ~  .. _  .10.  .~;.o t,.  _ .(.t  .. ., .... L._l\;!'r.,:t  • 
la prom:Lerc  est  de:  r6a1i::;or  uno· l~epartit:i.on. pJ.u.s  equitable 
et plus officaco  des  aotivit&s de  product~on dans  10  rnonde~ 
' 
ce  qui ~mpliquo dos  r6ajustomcnta  structurela dan~ rios  pro-
'  .  economJ.e.r::.: o 
l10UfJ  SOiiin1Qi:;  on  ·i.;rq:ln  d
1y  pro:::odo;c,,  J,o  [;:C'C..l"l.d  prog:t'D.!i1i;;e  de  J.'(i•• 
strtJ.ci.;u:eG:t:i.on  ur:;:c:i.cole  qu.c  nous  mottont:>  on.  oouv:..:-e  ouvX>i:ca  dG.s 
.. uno  par_t  plus 
voio  de  cloveJ.o:rpomc11:t 1• de· 
1  .  d  t  .  1'  '  os  pays  1n  us  r1n  ~sos~ 
a part  oetto  clema:cchc. gon&:r·ale  pon.r- uno  mci11ou.ro. 
- - -- _ _:_  _-_- - _,,_:  _:·- . 
morn~nt  do  pr6paration des 
•  '  c  I·  '  savo1r  que  no~ro  om~unau~e "tt-··  1  ,  .  ,.~.,"  ~  ....  ,.,.,  ~·l·.-. l·;  ..  c.-.  etC lC  UJ.l  :l.hvOJ.'\~t.  l'"d l•l.1.at  .tOJ. 
relations  comme:cciales  avec  lo.s  pays  em  voie  do 
consido:rE::G:i.on do  l'imJiiense  p:r.oblcme  q\Je  cr6o le  forrs&.  cm-Gre. 
pait des  pays  en  voie  de  d6velonu~~ent 1  ...  ~ 
~  foss&~ Co  sont  cos  problamos  ~ui doivcnt 6trc tenus,  et de 
lc;s .suj0ts  qu·r il j,rJpor·te  de  traitor daJ.is  Ul1  procl'"Je  fu:tur  ... 
En. compo.:ca:i.son,  J.os  p:r.oblemos  commerciaux  qu.:i.  c;o  po.sont  ontl'e 
industrialis6s ont  un  oaract~ro mains  aigU~ crest  copehdant en 
da  c~s probl~mos - ot il convient  d0 lo  dire  cl~iroment -¥ 
orgahisona las n&gociations  co~mercial~i, ·de  m&mc  que  nous 
principes  qui Boraient  ~ la  bas~ de  tclles n&gociations; 
Jo  l.:;uic;  copondant  houl'c~ux  do  constc:d:er  qu 'un  L1CCQrd  sembJ.e 
~ ln pr&paration  de  cos n6gociations.  Not~o 
~.  J 'L  .t,.  ,.  r  ..  '  t  \  'J  ..  - :1  .. \  ~  J  ..  .  ~  -,..  ,.li ·t;  -\- ,!  •(' Cl  0  t;  C  •.  G  0D •j  J,.ll:'C))<.ll'80.  a  8  ,f.u), .:tr  Clt.S  .• J.0w  ..  ">  0  ,:J:  O..t, ·"·' ~  pou.x· .son  :Ln·flnnnco  a 
oetto  oxpo.nsj.on 
··vo· ..;0 -·-c'n  Clo'""'1 "In;,:l1"'n  __ -t··  Cll''l.- '1. 1 "''  o··;,t·- 1')~'10:  _  :'·  t ......  _t<•v..:.~!;'-..)..t':"'"'',--_'_- '_"  , ___ ,"r•  a_  v._. 
1o  doma.J.ne  dos. p:coduits  agrj.colcs 1  tlu:i.  pour  eux 1 
fondamontale, 
dbit  changer-at il  conviont  pour  ca  faire 
Cio  tellc sortc  qu 1 olles pui.s.scmt  servi:c lee 
=  •  c  - • 
- - -
pa;ys  on  voif:  do  d&velO}?poment  ..  Tov.t cd.a domoJido,  cela 
colluborat:l.cm  de_ tou.s  lcs  pays~_ a:Lnsi  quo  dv::;  o:cr:;ani£~u-
Lo  1DJ~gc _  doma:i.ncz:  cJ.e.s  p:codui  t.s  do  b[tso  ~  soc  tom'  os.scn·~ioJ.  pour 
cfuD.si ..-to tali  t()  des  pays  on  voj_e  do  developpE,ment,  :figu:co  snns 
Jo  voud~nio 0squissor ioi la oonooption  quo  la  Com~ission dos 
vue  1'  c.m&J..iornt:Lon  dos  pos:Lt:i.onn  dN> 
, 
do  d~voloppomont sur taus les maroh6s  oxt&ridure 1 
d'abord au  soin  do  la Communaut&,  efisuito  petidnnt  oo.s  r.c.., - - -
.;  ouv~J:''l:B  _p~ro;t"C_  ~~apidc~rncn1_f9<Yi1cli.:d.s  p~r· len  expo1·tsJi.m:cn -cks  p;;::yD_  d6v(;lo:[~ 
-~6  <~  -r)l \1 'J ef  f'-1  C;i  e)-;'1- ~ · fi'l- <·"·.;;·[' ('ll i·b  ~l.1i-:; +'i(:.; •··tit  a'',...  0  <'• Oil 'i··i 8l1  c•  G t- Q  8~  S~b~;P'1- .,CJ  0  ,  .  -..- '  _  ...  ...._  ~·  ........  _  .....  ..,•  ~~  -·  ....  V  t...)  \.J\..1-"  _ .' _I  -~  V-- _C  _ t;:.)..;  .J -4 ..  ._.  _  _  G  i_J  0  _.\.-.  \,.•  •:-- ~. ,.;.)  ~ _  I___  _  _  _I_  -·  -"' :-.. 
Il en  sera  de  m~~e pour la simple  organioation  de  la 
J.oo  616monts  for-.do.r:ten tau:x:  qu:L  dev:ce.ient  ~H:r:·e _  tr('.;..~~ 
inte~hes do  ooution ou  de 
des  Oomm1mmt8s _  Eu:cop6ennef.l  n' a  jamR.:i.s  6t6  oontro 
011  tan.t  guo-·tel.  El1e  :rs..ppG1lo  eg[~1mn.e:nt  qu t r.;;lJ!:?  a 
-I'l lui -:.,,.  ·p~· ""_,_  ·a,--,c.  c~1.,~ iJ  ··L-,..,"~ -.:c·'-"  a< o.  se  •  ~c1.,  .• ~.1  ..  ll  UJ4,..  ·.!.-*  ...  ~  ~'.t.;l...,  Lit::  placer dans  la psrapeotive 
fa9on  concort6e  ct progrensive. 
Il  8 1 o.gi  t  de traito:e  tous  le6  el6r,!Gnts  econom:Lqu.efJ  des  pro(L\1.:i. tG r  0 I e;,;t-·i>· -·: 
p~oduotion et comment  ngi~  su~ elle,  la diveruifioation de  la  p~~ 
a;veo  t6u:tes  s~~s  tmplic8."tions~  lEl:J  mesures  do  soutien  e~  l 1 :i,nt6:i:i0.\~'-;o 
· et  13.  l'exp()r·t;a:tion~  1es prix e·t  comment  1oB  otD.1)il:i.r:Je:i:'  ct li  q_u.el  :r.ive2.u,1e 
et son  financ~ment,  ~to  .•.  Autrement  dit,  los  @0SUr0a  intcrnstio-
et  n~tionalcn qui  p6rt6nt  aur  taus  oes  616~ents  ~conomiquos de9  pro-
ont  p~ur but  de  or6er lea conditions  do  lib6ralisation des  6oha~gbs 
·· ot  o;.1  ·tnut  oi:J.s  de  r0dui:ro  leB  p:co·~ection~>  ot le protectiormirj:n0.  Lo  6_,~-vc:;:Lo.l?. 
r>omen-t  ordor:.n6  et concerte  do  1e.  1)roduction  mo;JCl:i.r~1e  adc,pto  Ewoc  D01..<;;<Lonso 
- - -
~ tina  expansion  pr6visifi1e  de  la oonsbmmation  mondiale  ~ebaettrnit done 
1
1 t~ec(;:::  f.\UX  nw:cehC:e  pour  lo~.>  p:r-ocl.nitr~. des  :pr~y·s  en  vo:i.e  d£J  de·-
-'  ..  ,.  g  ~·  1--
C "}_-r.t-)~"1  .~.  l  ri. - "'\  ·:'"  f~ .._~ (~  <:!  f  ~..._ r. ... , ;.,-..  -~- ~.,) s- -- -.i  ;...,.  .L  ..) /"~·~·--.--,  .!., ·r c- .,1 •"'-J' ""-.,"':  (f ·-,  -"r)"•-<t  .,,,  ..  ~.  1- ~ , •  ,!_,  '~·· 
~  ~  ~\,;;._-,.,~Jt  , ...  \,.~  V~:1o-4·'~  .~  _i.  ~-\V\,...,.J.._..._~~"'  t-...--.dl-\.,."='~~<h-·,Wp  ..  .:UlA-'•·•Jd~  .r..t.  t·'-"-!tj-.•u.1  ..  t,.·~-'"' 
qtHJ)~'oil·poui·:t'<::it  :t•&2>ou,:J.·o  1c-s  p:coh)  .. (}rhc:G  D.\'[j~(tttc<l.s  lor:;  po.:ys  en 
:·lCGOl'ds  que  Jeg  02-;.l)Ortp/cion.s  des  f)ay,s_  Cll  VOiC:':  de  dovclopJ;)<::l;]Gnt 
Ootoh:i.:r·  ·,_;n,';  p~t:rt:  oqtiit.Qblo  13\.\l'  tou.s.lo.s r.1[1.l'Che.s  ·e:xt6;d.0Ul"'13 
::n1r  les mo.rches  dc::s  }:J::tys  :i.ndustriali.s6s. 
C'cst·donc  l)ays  en  voio  de  d6ve1o:p~  - ---.·  .  - - ~  - ._  - - - -- -
·u_  ~  .=- -...-~  J  .. l',-11-·  ··l ~· ...  •  ... --...  -- - :1.  ~c  ....... ,  .  ~-~~--"  __ - _.-c_~  -.~- .!- _ _.- l-'--~  --t-,_.~_C,-1.  q  LU .•  ~.:  \.v  ... ;.  t~  pc,, •. LL·.l..qUe  p  L ••• :o..;.~;;  ~d-l"O  .... UJ..V.1.U  0 ''  •HJ-•~>>•. 
.  ~  . 
~den pays  Q.UJ.  on  ont  bosoin  e'l;  qui  sont  proo:L.s&m;:mt  lcs pays  en VOic  do 
d !,"· "1  ~).~'- C>Y" .,  .. i•  ·"'." \;,.  0  ;•lJtnjl~.<)_, ~ 
Telle 
- ~  .  ,.  csqu:u::;.scc  la con6cpti6n quo  J.et  Cor.1:n:i.ss:tou-
doG  Cor~lt~un~?..ntos  :E:u:r.·opoonnc.s  cor:1ptc  f<lil'o  vo.lo:b•  cl' o.bord  t<u  ccj.n  do  la  .. 
ComJ:-.un.nut~6  ~  .(:)i;  cn.su:i.to  au  oourr::; de:s  JWochetil.:t:es  n(lsod.D.tion.s  co::H.wrc :i.n1Gs  ~ 
l)OU:c  l11'oi:]ouvoir  unc  poJ.:i.tiquo  :i.ntcrnatioln:.l(;  des  .Produits  do  bu.Ge  qu:L 
SCici1t0  des  .:i.mpJ:i.oatione  d.
1Ul10  telJ.e  pol:i.t:i.que  .Sll.r  l<'!f?  struG·h;_:r:os  int<:!l'nGB  ~~ 
dane;  1a  Col:ll~lUJJ.o.u.t6  J~iXJ:'op{:cnnc  :  elle  El.'3t  pr0tCi  a·  en  c:wt;;ur:w;~- {:H::.  pr:.1~·~~  .do 
0  0 
0 
lc Pr&sidr::nt  t - _ _;_ 
lll~~-;oc_i~\-~\1_:LVI:Jt;;  __ .  niti:Ltilp.t~6l~al-qS  --~-~_tti  'dO-mi-:n~Qzeor;.:t  "-:Lc_~ 